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-. MERITOKRASI 
K alau anakanda sanggup bekerja keras dan bertekun dalam menuntut ilmu sebagai mahasiswa, anakanda tidak perlu takut pada 
MERITOKRASI. 
Kalau anakanda takut padanya, maknanya ialah: 
1. Anakanda mengakui bahawa otak anakanda 
tidak "Sebaik otak orang lain". 
2. Anakanda tidak sanggup untuk bekerja keras. 
Adakah anakanda takut pada MERITOKRASI? mD 
MAHASISWA: BINA HALATUJU DIRI!!! 
oleh Mohd Fakhrulrazl Ibrahim 
Sejarah membuktikan perkernbangan tamadun dan peradaban scna 
penerusan proses perkcrnbangan tamadun sesuatu bangsa auu 
negara arnat bergaruung kepada generasi muda. Realiti klni 
mengingatkan kita bahawa generasi muda yang ingm 
diketengahkan demi masa depan yang gcmilang perlulah dari 
kalangan pemuda yang rnempunyai ilmu clan pendidikan yang 
tinggi. Ini menjadikan mahasiswa terscnarai sebagai kclcmpek 
paling utama dari kalangan generasi muda untuk dlletakkan 
sandaran pcmbangunan tamadun nu 
Biarpun beguu, mahasiswa udak bolch ambil rnudah dan 
terlalu yakin bahawa mcreka scmcmangnya dari kalan an 1 1 baik. 
Banyak ciri dan nilai yang berkaitan dtarnbil kira bagi mcncntukm 
rnahasiswa scbagai kelornpok yang benar-benar terpilih. Mahasi ,~. 
perlu ccmerlang dalam banyak perkaru, m:.u.111g dal, m p II .1 su 
situasi dan bijak dalarn rnembuat keputusan. Ier 'k. pcrlu , 
mcmbuktikan bahawa pengajian y.mg xlan 1 dilalui b r 1d.1 th 
iahap yang ccm rlang clan cl1kagumi ol h bany.il pih k. 1 1 k 1 
pcrlu menunjukk::m al·hlak yan 1 clmultl 1 I 11.11-lll.:11. 1 I ·r m m 
nilni clan norma yang haik. M Il'k p rlu m 'I t.tp 11k111 I h \ ,1 
!ntcmksi yang b 1faku an1·1r.1 m ·1 ·ka den n I ·1 I 111r. n 111 111 ·11 
kcsan po lltl kl'pada l'lllU:t y ng 1c1 hh.11. mu 1 tilt I 11 I 11 ,1k 
agi bolch mclctakkan iatu m 1h.1 isw 1 d1 1.1h. p }'.11 uk1q 
likagumi l>ersarnhunq th muka sur.11 2 
Dari Meja 
INC (HEP) 
Y. Bhq. Dato' Profcsor Or. Hashim Ynncob 
~ Di Sini Ada Harapan ~ 
.,@ ~ujmrg tcrowmrg, aku nampafuaftaya 
sc111a([11 kJ1ftampiri, scmakj11 Jatfi 11yata. 
Vi si11i atfa i11ta1t gemerfapa1i 
cli s111i arfa pumata 6erraftaya 
tfi sini atfa api 6emyafa 
cfi si11i arfa a11aK_a11df.1. 
~ku Jt'11mkJr1 pa. ti 
cfi s i 11 i cu( a ft a ra pcm 
wttuK_ 6i11a 11 a 11a: a11 
rn!iaya "!J" f(jfti 11a11. 
1.Brt aftllljllfofi api, i11tc111 rft111p111111ta 
1111'11('1(1/~qt .'fditrl 
di 111111w /11111 bc111cfr1. 
••• l l.1 .111111 '(\.I( 11li 
ll 1h.H 1 111 If, I I hw I 1, l.11. 1, Ko111pl1 k· I 
. sambungan dan muka surat 1 
Malah Rasulullah s.a.w. ketika meng- 
gambarkan harapannya kepada generasi 
muda telah bersabda dengan maksud: 
"Sesungguhnya Allah sangat-sangat 
kagum terhadap pemuda yang tidak 
didapati pada dirinya keruntuhan 
moral dan akhlak". 
Mahasiswa perlu menjadi manusia 
yang berkualiti. Kualiti kemahasiswaan 
perlu digerakkan serta digilap dari 
semasa ke semasa. Adalah suatu yang 
angkuh sekiranya mahasiswa dalam 
gerak laku hariannya menonjolkan diri 
sebagai orang yang tidak memerlukan 
nasihat dan tunjuk ajar dari kalangan 
mereka yang lebih berpengalaman. 
Suasana yang ada dalam kampus se- 
wajarnya mampu melahirkan individu 
mahasiswa yang tinggi moral dan 
etikanya. Mahasiswa perlu memanfaat- 
kan tenaga pengajar dan segala sumber 
pendidikan yang ada untuk meletak- 
kan diri mereka sebagai pemuda yang 
terpilih dan dipilih. Terpilih 
berdasarkan kebolehan dan keupayaan 
atas usaha yang berterusan; dipilih 
disebabkan kebijaksanaan dan kete- 
nangan yang diadun dalam kehidupan. 
Mahasiswa perlu menjadi pemuda 
yang mempunyai halatuju dan mat- 
lamat yang jelas dan terancang. Mat- 
lamat dan halatuju tersebut perlulah 
seiring dengan perkembangan negara 
agar mampu menjadi generasi penerus 
yang lebih baik kepada apa yang telah 
dicapai sebelumnya. Mereka perlu 
berusaha ke arah itu dengan kadar 
upaya yang tinggi dan penuh keinsafan 
diri. Mahasiswa yang terpilih tidak 
perlu cepat melatah, tidak pula mudah 
diratah. Mereka perlu menjadi individu 
yang bebas dan boleh membuat per- 
timbangan tanpa dipengaruhi oleh 
mana-mana pihak. Mahasiswa tidak 
perlu cepat prajudis atau buruk sangka 
terhadap sesuatu perkara tanpa men- 
dapatkan fakta dan hakikat yang se- 
benar. jadilah pemuda yang tidak 
mudah dipersenda kerana ilmunya 
tinggi, pelajarannya cemerlang dan 
akhlaknya mulia. 
Pemuda dahulu bertungkus lumus 
memerdekakan negara, menyelamatkan 
bangsa, mendaulatkan agama dan 
meletakkan asas untuk pembangunan 
tanah air tercinta, lantas kini mereka 
dipuja sebagai wira bangsa dan negara. 
Biarpun begitu, mereka tidak menadah 
tangan -di langit agar kemerdekaan dan 
asas-asas kemajuan jatuh ke riba, 
sebaliknya mereka berusaha dengan 
jerih perih untuk menjadikan generasi 
selepas mereka senang dan selesa. 
Cetusan semangat untuk pemuda- 
pemudi dahul~ pemah diungkapkan di 
dalam majalah Suara UMNO, 15 Mac 
1954 melalui puisi karangan Matlob 
bertajuk "Matlamat Yang Dituju" seperti 
berikut: 
Pemuda ... pemuda ... !! 
Segera bangun! Jangan diam membelenggu 
khayal dengan fikiran melayang ... kini ... 
tahun 54 ... tahun yang bersejarah 
tahun yang menetapkan kedudukan kita 
tahun yang membawa perubahan besar. 
Pemuda dan pemudi ... 
Bangun! Sedar!! Jnsaf!!! 
Bangun dengan fikiranmu! 
Sedar akan kebodohan dan kecuaianmu!! 
Insaf keadaan negaramu!!! 
Sekarang ... 
Tumpukan segala tenagamu ... 
Tumpukan segala hasratmu ... 
Tumpukan segala tekadmu ... 
Segera ban gun ... 
Mara ke hadapan, maju perlahan-perlahan 
dengan sikapmu yang tenang dan yakin 
bangun, mara, maju!!! 
Menu ju mat la mat ... berkerajaan sendiri. 
Puisi di atas memberi mesej yang 
jelas dan kesannya amat mendalam 
andainya difahami oleh pemuda seka- 
rang. Sekiranya diungkapkan untuk 
tahun ini (2001), puisi ini seperti 
masih tepat dan sesuai kepada golo- 
ngan muda. Sekurang-kurangnya mere- 
ka sedar bahawa pemuda dahulu Lelah 
cukup berusaha dan scwajar pcmuda 
kini meneruskan apa yang tclah di- 
asaskan. Tidak ketcrlaluan andainya 
dikatakan bahawa pemuda yang hanya 
berpeluk tubuh, tidak mahu menyum- 
bang dan hanya mengharapkan sum- 
bangan walaupun mempunyai keupa- 
yaan merupakan salah satu daripada 
unsur "sarnpah masyarakat" biarpun 
mereka dari kalangan mahasiswa, 
Keseluruhan mahasiswa yang ada 
pada hari ini adalah dari kalangan 
pemuda yang lahir selepas merdeka. 
Mereka lahir ditatangkan emosi ibu 
bapa yang tenang. Mereka didodoikan 
di tanah merdeka, disuap makanan 
berkhasiat, dididik sebagai anak mer- 
deka, lamas mereka tidak faham apa 
itu penjajah dan bagaimana rasanya 
dijajah. Apa yang difahami hanyalah 
apa yang dibaca dari catatan buku 
sejarah. Hanya kesedaran sahaja mam- 
pu memberi kefahaman kepada mereka 
agar lebih mengerti maksud halatuju 
pemuda demi kebangunan negara. 
Soal menentukan kebangunan 
negara juga perlu bersandarkan saranan 
pemimpin negara. Perdana Menteri 
dalam ucapannya pada Kursus Bina 
Negara Perdana 1, januari l 992 
menyebut: "}awh bangun, maju mun- 
du r sesuatu negara bangsa adalah 
bergantung kepada nilai-nilai yang 
diamalkan oleh negara bangsa itu. jika 
ni/ai-nilai yang diamal adalah sepen! 
amanah, berdisiplin, kerja kua1 dan 
lain-lain nilai mulia maka akan majulah 
negara bangsa iw. jika nilai-nilai 
sebaliknya yang diamal, maka negara 
bangsa itu akan mengalami kejawhan 
dan kemunduran. 11 
Mahasiswa pcrlu menjadi pernuda 
yang sedar bahawa mereka adalah 
penggerak utama kebangkitan tamadun 
ilmu dan peradaban negara. Mcrcka 
tidak boleh membuka ruang kepada 
pcnjajahan fikiran oleh pihak Juar 
dalam mengisi abad ini. Kesungguhan 
dan kesedaran untuk menjana din 
scbagai pemuda b rkualiti dcngan 
mengutamakan ilmu pcngcrnhuan akan 
mcmbol hkan mcrclw mcnjadi 
sandaran harapan aganrn, bangsa Jan 
ncgnrn. 
Bahagian Hal Ehwal Polajar. Komploks Pordannslswa, Univorsiti Malaya, 50003 Kualn Lumpur 
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MAHASISWA PERLU TAHU, 
• SAYEMBARA DEKLAMASI PUISI HARi 
MERDEKA PERINGKAT IPTA • 
Sayembara Deklamasi Puisi Bulan Kernerdekaan 2001 akan diadnknu h.lgi 
memilih wakil IPTA ke pertandingan Sayembara Deklama i Puisi Kl'mL'rckk.tm 
200lperingkat kebangsaan. Untuk itu Bahagian Hal l:hwal Pelnjnr, Uni\'t hit\ 
Malaya telah diberi kepercayaan olch 1abungnn Pcrsnnu n Prnn1is Nnsi n. l 
Malaysia (GAPENA) untuk mcnganjur pcrtandingnn ayembnra D~kbm. si 'f 1h 
Bulan Kemerdekaan 2001 peringkat IPTA. chubungnn uu Saycmbara 
Deklamasi Puisi ini akan dladakan pada hari Rabu, 22 Ogos 2001 j m 8.30 
malam bertempat di Auditorium Perdanasiswa, Untversiti Malaya. 
Peserta-pesena akan mendeklamasikan sebuah puisi yang dipihh d ripada 36 
buah puisi yang terdapat dalam Anrologi Puisi 'AKSARA MERDEKA' terbitan 
GAPENIAGA SDN BHD 2000. 
Pihak HEP menjemput seluruh warga kampus untuk tunn hadir ke majlis ini 
dan uada sebarang bayaran dikenakan. 
• PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH 
Encik Nor Hasim Khalil adalah Penolong Pcgawai Tadbir 
yang bertugas di Bahagian Hal Ehwal Pelajar sejak iahun 
1979. Beliau mula bertugas di Universiti Malaya pada 25 
jun 1976 di Pejabat Bcndahari clan Pcjabat Hana Benda 
scbelum bcnugas di 1 lFP. 
Semasa di HEP beliau herpengalaman dalam urusan 
penginapan pclajar dan kcnderaan, pcnyelenggaraan 
bangunan dan pcnradbuan. Kini beliau mernulakan tugas 
barunya di Fakuln Perglg.an bcrmula pada 16 Ogos 2001. 
Sepanjang tempoh perkhidmatannya di HEP, beliau merupakan seorang kakitangan 
yang cukup berdedikasi clan benanggungjawab. Pihak HFP amat bertenma kasih 
di atas scgala sumbangan yang telah dibcrikan oleh bclinu. Scmoga b Jiau akan 
terus mcmbcri khidmat yang tcibaik di F, kulti Pcrgig1an. 
.... 
Nor Hasim Khalil 
Penggunaarf Ungkapan "Yang Berbahagia" 
~knp.m Y;111g llcr/i;i/wgi,1 dig1m.1hm < bngai ap. an '·b lurn nnma 
1da1,m baJ1i .mugnah !mu.mg .n.1u p1111.11 (n g.11.1, 11 ·gl'll .u.iu ma nymal at) 
clan scumpam:lll} a yang tt•tlct.11 ell dep.u1 rn1111i1 m m~~ .11111 ncln p ·ny. nclanp 
pangl-at illilll pv •ll 111 1 llrntu ,\I.Ill ud 1k. Hlloh pm' ~u11ua11. 
1. Yang U 1h.1has ta l u11 
,. n cl no sreal lhinos 
'mall thing with 8real 
Wise Words 
w 
Ill Mother Teresa 
Sumbangan: 
Puan Rohani Ramly 
ii. Yang Berbahagia Toh Puan 
iii. Yang Berbahagia Tan Sri 
iv. Yang Berbahagia Puan Sri 
v. Yang Berbahagia Dato' 
vi. Yang Berbahagia Datin 
vii. Yang Berbahagia Datuk Seri 
viii. Yang Berbahagia Datin ri 
ix. Yang Berbahagia Datin Poduk, 
x. Yang Berbahagia D, tuk PntitP 1 
xi. Yang Berbahagia l atuk Am:tr 
Ungkapan snp. 'm Y;lllr' lhl .1ln,1i.1 
juga bokh cl1gunnknn l ;1pi :mU,' '11h 
dar 1pada pcncap:11an akack1ml· .ll. u 
kc lulusan. l<a1.1 '/ u.rn ·11, n u. n 
mcngiringi Y:mg I3 rb;t/1.1giil. 
Contoh p nggunn n: 
i. Y. ng Rcrbahngh Tunn Doktor 
ulaiman M hd 
ii. Yang B rbJhagi<' Tu·m Pr f r 
Awn Aziz 
iii. Yang Bcrbahagi Tu. n Pr fc-or 
hfadyl 1ohd aim Mohd oh 
iv. Yang B rbaha i Tu n 
Doktor. ndu Anurddin :tlir 1 
v. Yan Bcrbah. gi Pu m 
Doktorand u ini Ah. 
1. Y. n crb. ha i Tu, n In in)ur 
md 
umber De ~·an l!ali.t! d n (D P) 
ctrh Abdul • U. l1E 
II l1o1ql m 1111 l hw.11 I 1 I ~ 11, hlllllplrt 
~ dilahirkan di Hulu Iangat Selangor, 
kini bertugas di Seksyen Perhubungan Pelajar 
sejak 1 Ogos 199 5 sehingga ke hari ini. 
Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Syariah · 
(Kepujian) dari Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya. Pengalamannya selama 6 tahun 
mengendalikan persatuan-persatuan pelajar dan 
memberi khidmat nasihat dan panduan kepada 
pelajar untuk mengadakan aktiviti-aktiviti 
membuatkan beliau disenangi oleh kebanyakkan pelajar apabila berurusan 
dengannya. 
Misi dan Harapan: Kepada pelajar, beliau begitu mengharapkan agar 
sentiasa tenang menjalani 'kehidupan kampus'. Sekiranya ada masalah 
jangan malu bertanya atau merujuk kepada orang dewasa untuk mencari 
jalan penyelesaian dan beraktivitilah untuk mengisi masa lapang dengan 
aktiviti berfaedah. Kepada pegawai dan staf, semoga bersemangat 
membantu perjuangan universiti mengekalkan kecemerlangan. 
Moto Hidup: Ibu segala cita-cita ialah sabar 
Ibu segala ibadat ialah takut buat desa 
Ibu segala ubat sedikit makan 
Ibu segala adab ialah sedikit bercakap. 
Presiden Kolej Kediaman Pertama 
"Penghuni Kolej Kediaman Pertama perlu memberi 
tum-puan kepada pelajaran dan berkerjasama untuk 
mewujudkan suasana selesa di kolej. Komitmen mereka 
kepada kedua-dua bidang perlu diseimbangkan dengan 
betul agar harapan semua pihak dapat direalisasikan." 
Cetusan ini ingin dikongsi bersama Saudara Ahmad 
Rozi Bin Shaari selaku Presiden Kolej Kediaman 
Pertama, UM. Beliau adalah anak kelahiran Arau, Perlis. 
Kini mengikuti Kursus Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan 
Linguistik tahun ketiga di Fakulti Bahasa dan Linguistik. Selain rnenjadi Presiden 
Kolej Kediaman Pertama, beliau merupakan Pengarah OP~IM Langkawi 200 l dan 
Timbalan Pengerusi KEMAS. 
Beliau menaruh harapan kepada seluruh mahasiswa agar mcmbcn iumpuan 
kepada perkara yang tidak menyalahi undang-undang di samping meuumpukan 
perhatian sepenuhnya masa untuk pelajaran. Usaha menlmba ilmu pcngciahuan 
boleh mematangkan diri uruuk berdepan dengan dunia sebenar. Dcngan cara ini 
mahasiswa boleh berada dilandasan yang benar dan hah tuju yang tcpat dcnn 
membolehkan kejayaan yang diimpikan iercapai. 
;2. ~~Hf]~ ~ 
23 Ogos 2001 
•:• TNC (HEP) akan mengadakan 
perjumpaan dengan seluruh 
penghuni Kolej Koperasi Polis, 
Brickfield, jam 8.45 malam. 
22 - 25 Ogos 2001 
•:• Pertandingan Debat Kemerdekaan 
2001 yang akan diadakan pada 22 
hingga 25 Ogos 2001, bertempat 
di Universiti Putra Malaysia. 
Pertandingan ini diadakan sempena 
Bulan Kemerdekaan yang disambut 
oleh negara. Peserta UM akan turut 
serta dalam pertandingan ini. 
Jadual pertandingan: 
22 Ogos 2001 (Peringkat Awai): 
8.30 pag1; 11.00 pagi, 3.00 pig, den 9.00 mlm. 
23 Ogos 2001 (Peringkat Suku Akhir); 
11.00 pagi, 3.00 petang dan 9.00 ma/am 
24 Ogos 2001 (Peringkat Separuh Akhir): 
10.00 pagi 
25 Ogos 2001 {Peringkat Akhlr): 
9.00 pagi 
24 - 29 Ogos 2001 
•:• Pesta Harl Terbuka Kolej Kediaman 
Pertama (sempena Minggu 
Kemerdekaan) dan juga Ekspo 
Jualan Merdeka. 
Sebarang pcnulisan membina dan 
iklan-iklan yang ingin dimuatkan di 
dalam Bicara HEP belch dikernuka- 
kan kepada: 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Blok E, Kompleks Pcrdanasiswa 
Universiti Malaya. 
Untuk pcrhatian: 
Encik Mohd Fakhrulrazi atau 
Encik Abdul Razak Halifa 
Tel: 79673563 Faks: 79568611 
Penaslhut 
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. llushim Yaacob 
li111balc111 N(li/) Ccm.1·,•fm· (//Fl') 
Pc111mcrak/.J11wntnnk1111 n 
l'uun Rohnrn Ramly 
l·ncik Mohd Fakhrutr,111 lhrnh1111 
h1cik Abdul l{Mak llalifo 
Fnc:ik A11m 1\111 
l:ncik Mohd N 1 '01m Muhd Noh 
Bahagian Ila! Ehwnl Polnjar. Komploks Pordanasiswn, Univorsiti Mal • .1yc1, !JO(lOJ t'11,i1o1 l.u111pur 
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